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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
.Marinería.—Como aclaración y ampliación a lo es
tablecido .en la Orden ministerial de 14 de agosto
de 1940 (D. O. núm.. 189) sobre las normas a que
debe ajustarse el acoplamiento de todo el personal
de Marinería a las situaciones previstas en el Decre
to de 31 de julio de 1940 (D. O. núm. 187), se dis
pone lo siguiente:
1.° Todas las propuestas de ascenso del per.sonal
incluido en el Decreto últimamente citado, que con
anterioridad al 6 de mayo de 1940 (fecha en que
quedó derogada la Ley de 17 de noviembre de 1938)
reuniera las condiciones para obtenetio con arreglo
a las disposiciones hasta ahora vigentes, se cursarán
a este Ministerio con. la máxima urgencia:
2.° -Aquellos individuos sobre cuyas instancias re
caiga resolución favorable, se acoplarán a la nueva
organizaciónh- cuando se publiquen su,s ascensos, sin
perder ninguna de las ventajas que les hubiera co
rrespondido de estar ascendidos cori anterioridad a
la puesta en vigor de la Orden ministerial' de 14 de
agosto de 1940.
3.0 En tanto no sean aprobadas las instancias y
publicados los ascensos, se les aplicará la citada Or
den ministerial, tornando por base su empleo y si
tuación actual.
4.° Asimismo, mientras no se fijen las plantillas
y se reglamenten los exámenes para los ascensos a
Cabos primeros y Cabos segundos, así como cuanto
se refiere al pase al Cuerpo de Suboficiales, no se
cursará ninguna propuesta de ascenso del \personal
ique reúna las condiciones para el mismo a partir del6 de mayo de 1940.
5.° Se cursarán, sin embargo, normalmente, y con
arreglo a la tramitación vigente, todas las solicitudes
de reenganche del personal que, una vez acoplado ala nueva organización, k.) solicite.
6.° Los actuales Marineros de Oficio, es decir,los que tengan nombramiento de tales que se encuen
tren sirviendo en campafia forzosa y no deseen aceptar el compromiso que fija el párrafo tercero del artículo 7.0 del Decreto de 31 de julio de 1940 (DIARIOOFICIAL 11(1111. 187), podrán 'continuar sirviendo ac
cidentalmente como Marineros de Oficio hasta la ter
minación de su campaña .forzosa, si se estimare que
su cese en los destinos que desempeñan pudiera ocasionar perjuicios al servicio, por no existir aún Ma
rineros de Oficio suficientes para cubrir las plantillas. En caso contrario cesarán como Marineros deOficio y pasarán a ser Marineros de primera.7.0 Los Marineros de Oficio a que se refiere el
punto anterior percibirán los haberes .establecidos en
el artículo 23 del Decreto de 31 de julio para los de
bu clase.
8.° Los Marineros Reposteros embarcados, a que
se refiere la Orden ministerial de iii de enero de
1940 (D. O. núm. II), deberán pasar a Marineros
Camareros, firmando el compromiso a que se refiere
el párrafo tercero del. artículo 7.° del Decreto de 31
de julio.
Los que no 'deseen aceptarlo podrán continuar, si
son. indispensables para el servicio, como Marineros
de Oficio, en las condiciones que se fijan en los pun
tos 6.° y 7.° de esta Orden. •
9.° La misma norma anterior se aplicará a los
Marineros Cocineros y de otros oficios, que hasta
ahora eran designados por propuesta y sin nombra
miento de tales.
lo. Al hacer. la clasificación que .determina el
punto 19 de la Orden ministerial de 14 de agosto,
se podrá sustituir la documentación necesaria por la
declaración jtirada de los interesados . para aquellos
individuo"s que carezcan de libreta original, y cuyo
tiempd °de servicio no pueda ser comprobado oficial
mente por otro Medio, haciéndoles presente la res
ponsabilidad que contraen en caso de falsedad.
II. Para el cómputo de tiempo de servicio no se
tendrá en cuenta sino el real servido en la Armada,
no aplicándose abonos de niguna clase, ni los arios
servidos en los cuarteles de Flechas Navales.
12. Los actuales Marineros Motoristas serán cla
sificados como Marineros Mecánicos.
13. Los actuales Marineros enganchados, sin nin
guna especialidad ni oficio, serán licenciados al final
de su compromiso, o antes si así lo desean, salvo
que prefieran continuar en el servicio dentro de una
especialidad, en cuyo caso continuarán como Apren
dices, si lo solicitan, para pasar a la Escuela corres
pondiente a efectuar el primer curso que se con
voque.
14. Todos los actuales Marineros cornetas y tam
bores de plaza, cualquiera que sea su procedencia,
pasarán a Infantería de Marina. Serán dados de baja
en Marinería y de alta en Infantería de Marina, pro
porcionándoseles vestuarios por los Regimientos de
las Bases donde el buque se encuentre.
Estos individuos continuarán a bordo como Sol
dados de Oficio.
15. Los que no quieran pasar a Infantería de
Marina cesarán como cornetas y tambores, pasando
a Marineros de primera.
16. Los actuales Marineros cornetas, y tambores
que no sean de plaza y quieran continuar en la Ar
mada, pasarán a kis Cuarteles de Infantería de Ma
rina como educandos, hasta obtener el nombramien
to de Cornetas y Tambores. Los Regimientos cubri
rn con personal que ya tenga estosnombramientolasvacantes que ocurran en los buques al desembar
car los educandos.
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17. Los educandos que no quieran pasar a In
fantería de Marina cesarán en su destino de Corne
tas o Tambores, pasando a Marineros de segunda.
18. TM° el personal de Marinería que 'se en
cuentre en la actualidad sirviendo en campaña -for
zosa y que desee continuar en una especialidad, lo
solicitará dé su Almirante. Los Comandantes Gene
rales de los. Departamentos y Escuadra y los Co
mandantes Navales de Balearesi y Canarias, clasi
ficarán las instancias, aceptando las de aquellos indi
viduós que, sabiendo leer y escribir correctamente,
tengan buenos informes, elevando después al Mi
nisterio relaciones nominales, por especialidades, de
los clasificados, haciendo constar el tiempo de ser
vicio de cada tino de ellos.
Una vez que el Ministerio forme una opinión de
conjunto dará el visto bueno a estas relaciones o
formulará las observaciones que estime /oportunas,
debiendo los Almirantes nombrar entonces Apren
dices a todos los incluidos en las listas aceptadas.
Estos Aprendices pasarán después a efectuar los
cursos reglamentarios a medida que vayan tenien
do lugar.





cha 3 del actual, al Capitán de Corbeta de la Escala
Complementaria D. Lorenzo Sanfelíu Ortiz.
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
Destinos.—Se confirma en los destinos del crucero
Almirante Cervera y destructor Ulloa a los Tenien
tes de Navío D. José R. de Dolarea y Pinillos y don
Mariano Lobo Andrade, respectivamente, conferidos
por el Comandante General de la Escuadra.
Madrid, 15 *de septiembre de 1040. MORENO
Cesa en .el crucero Canarias y embarca en el
crucero Almirante Cervera el Teniente de Navío don
José Luis Fernández Peña.
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
Ascensos.—Por haber cumplido el requisito pre
venido en. el artículo 3.° del Decreto 104, de u de
diciembre de 19.36, para obtener el empleo de Oficial
segundo de la Reserva Naval (Alférez de Navío),
se asciende al mismo al Oficial tercero D. Domingo
Uriarte Isasi, 'a quien deberá considerarse ascendido
desde el día 24 de enero del ario actual, fecha en que ,
cumplió el requisito citado.
111‘
' Empleos honoríficos. — Se concede, coh carácter
honorífico, el empleo .de Teniente de Navío de la
Reserva Naval, asimilación de que ha estado en po
sesión durante el tiempo que como Capitán fiel yate
Alcora ha per.manecido al servicio de la Armada, al
Capitán de embarcaciones de recreo D. Julio Torres
cansana y Detx.
Madrid, 12 de septiembre de, i940.
Madrid, 15 de septiembre de 1940. MORENO I
e
MORENO
Destinos. Se confirma el nombramiento de Re
presentante de este Ministerio en,
la Junta Perma
nente del Servicio de Radiofaros, conferido con feN.*
•
Se nombra segundo Cbmandante del destruc
tor Velasco al Teniente de Navío D. Fernando Ro
mán Pardo, que cesa en el crucero Canarias.
Madrid, 15 de septiembre de 1940. MORENO
••■
A propuesta del Comandante General del De
,
partamento Marítimo de Cartagena, se nombra Ayu
dante de Marina de Mataró al Oficial primero de la
Reserva Naval Movilizada (Teniente de Navío) don
Domingo Tomás Royo Rodrigo, que cesará en la
Ayudantía de Marina de Vinaroz, por permuta con
el Oficial tercero de la Reserva Naval Movilizada
(asimilado 'a Alférez de Fragata) D. Félix Jiménez
Rtiiz, que cesará en la Ayudantía de Mataró, para
hacerse cargo de la de Vinaroz.
Madrid, 15 de septiembre de 1940. 1VIORENO
•
Se nombra Ayudante de Marina de Sagunto
al Oficial primero de la Reserva Naval Movilizada
(Teniente de Navío) D. Antonio G. Monfort
Belen
guer, que cesa en su destino de la Comandancia
Na
val de Menorca.
Madrid, 15 de setiembre de 1940..MORENO
Se destina a la Comandancia Naval de Cana
rias, de dotación en el pontón Laura, al Oficial pri
mero de la Reserva Naval Movilizada D. José Ge
ner Moreno, que cesa en su destino de la Coraan
dancia de Marina de Tenerife.
Madrid, 15 de septiembre de 1940. 'MORENO
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Destinos.—A propuesta del Comandante General
del Departamento Marítimo de Cádiz, se n.,mDra
Ayudante de Marina ele Tarifa al Oficial segundo
de la Reserva Naval Movilizada (Alférez de Navío)
D. Rafael Barroso Pando, que cesa en la Coman
dancia de Marina de Sevilla.
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
Cesa en el cargo de Ayudante- de Marina de
Sagunto, y pasa a las órdenes del Comandante Naval
de Menorca, el Oficial segundo de la Reserva Naval
Movilizada (Alférez de Navío) D. Francisco Ferrei
ras Sáez.
Madrid-, 15 de septiembre de 1940.
•
'MORENO
A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se
nombra Ayudante ,de Marina de Cangas al Oficial
segundo de la Reserva Naval Movilizada (Alférez
de Navío) D. Enrique Troncos° Pérez, que cesa en
la Comandancia de Marina de Vigo.
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de Cádiz, cesa en su actual
destino, y embarca en el destructor Teruel, el Oficial
segundo de la Reserva Naval Movilizada (Alférez
de Navío) D. Basilio Alonso Barbosa.
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
Se nombra para los destinos que al frente de
cada uno se indica al personal del Cuerpo Eclesiás
tico de la Armada que a continuación se relaciona:
Capellán Mayor D. Cipriano Tapia Hernández.
Escuela de Transmisiones v Electricidad.
Capellán primero D. José Martín Villagrá."----Se
gundo Regimiento de Infantería de Marina.
Madrid, 12 de septiembre de 1940.
MORENO
Se dispone que el tercer Maquinista D. MatíasOliver Sánchez cese de prestar sus servicios en elArsenal de Cartagena y embarque en el cañoneroCandelas, en relevo del de igual empleo D. CarlosGarcía Rodríguez, que pasa destinado al destructor
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
Destinos.—Se aprueba la determinación del Co
mandante General del Departamento Marítimo de
Cádiz al disponer que el tercer Maquinista D. Casto
Cortés Hernández pase asignado a la Ayudantía -
Mayor del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
Se dispone que el segundo Maquinista D. Ro
dolfo Babio Arroyo cese en la situación de "proce
sado", con fecha 2 de agosto de 1940, y embarque
en el crucero Navarra.
. Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
Se .aprueba determinación del Comandante Ge
neral del. Departamento Marítimo de Cádiz al dis
poner que el personal que a continuación se relacio
na pase a los destinos que se indican, procedente del
destructor Lazaga.
RELACIÓN DE REFERENCIA
Segundo Maquinista D. Manuel Requeijo Baliño.
Destructor Almirante Valdés.
Auxiliar primero Naval D. Francisco Gómez Ló
pez.—Destructor Teruel.
Tercer Mecánico D. Francisco Casal Eg-ea.—Des
tructor Huesca.
Tercer Mecánico D. Manuel 5antal1a Santiago.—
Destructor Huesca.
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
111■11■•
MORENO
A pr¿puesta del Comandante General del
Departamento .larítimo de El Ferrol del Caudillo,
se 'dispone que el Oficial tercero del Cuerpo de Auxi
liares Navales D. Manuel Gen Canosa cese en la si
tuación de "disponible forzoso" y pase destinado a
la Base Naval de Ríos.
Madrid, 15 de septiembfe de 1940.
MORENO
— Se dispone que el Auxiliar segundo de Má
(minas, provisional, retirado y movilizado, D. Ra
món Traverso Pereira cese de estar afecto al Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y pasedestinado a los talleres de este Ministerio, en relevo
del Auxiliar segundo del mismo Cuerpo D. jesúsBarros Rodríguez, que por Orden ministerial de 8
de mayo de 1940 (D. O. núm. no) quedó en skua
ción de "disponible forzoso".
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
e
t MORENO
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Destinos.—Como resultado de propuesta formulada
al efecto, se dispone que. el Auxiliar segundo de Sa
nidad D. Francisco Camiña Lizana, sin cesar en la
Escuela de Mecánicos de la Armada, pase destinado
a la Flotilla afecta. a la misma, cesando- de estar asig
nado al Hospital de Marina del Departamento Ma
rítinio de El Ferrol del Caudillo, que dispuso la Or
den ministerial de 28 de julio de 194o (D. O. nú
mero 177).
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
.Pernuttas.—Se concede permuta de destino a los
Auxiliares segundos de Electricidad D. Antonio Ga
rrido Caparrós y D. José Brage Vizoso, de la Floti
lla afecta a la Escuela de Mecánicos de la L\rmada y
submarino C-2, respectivamente.
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
Nombramientos.—Como resultado de expediente
incoado al efecto, se nombra Mozo de Oficios de este
Ministerio al Marinero licenciado Francisco Cupei
ro Tenreiro, con la antigüedad de la fecha de su pre
sentación.
Madrid, 15 de septiembre de 194o.
MORENO
Contintidción en el servicio.—Se colicede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de Fogoneros que a con
tinuación se relaciona, en la campaña y por el tiem
po que al frente de cada tino se indica:
Cabo de Fogoneros de primera clase Salustiano
Fraga García. --,--- En primera campaña voluntaria,
como Cabo de Fogoneros de primera clase, por tres
arios, a partir del día 26 de' enero de 1940, en que
dejó extinguido su anterior compromiso como Cabo
de Fogoneros de segunda clase.
Marinero Fogonero Eduardo Brañas Núñez.—En
primera campaña voluntaria, como Marinero Fogo
nero, por tres años, a partir del día 22 de enero
de 1938, fecha en la cual cumplió los dos años des
de su ingreso en la Armada que exige la Orden mi
nisterial de 21 de septiembre de 1939 (B. O. núme
ro 267), y un ario desde que ascendió a su actual
clase.
Marinero Fogonero José Sierra Herrera.--N-En pri
mera campaña voluntaria, como Marinero, por un
■■■
año, un mes y cinco 'días, a partir del día 28 de
'agosto de 1938, fecha en la cual cumplió los -dos
años desde su ingreso en la Armada que exige la
Orden ministerial de 21 de septieMbre de 1939 (Bo
letín Oficial número 267) para solicitar la continua
ción en el servicio, y en primera campaña, también
voluntaria, corno Marinero Fogonero, por tres años,
a partir del día 3 de octubre de 1939, en que cum
plió" el ,año desde que fué nombrado Marinero Fo
gonero.
ADICIÓN.—Esta concesión de enganches se hace
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la
Orden Ministerial de 14 de agosto último (DIARIO
OFICIAL número 189), cuyas campañas finalizarán el
día de octubre próximo.
Debe tenerse presente cuanto dispone el artículo 2/2
de la disposición anteriormente citada para todos
aquellos que no terminen su campaña antes del men
cionado día U de octubre.
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
1
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de Marinería que a con
tinuación se relaciona, en la campaña y por el tiem
po que al frente -de cada uno se indica:
Cabo de Artillería de segunda clase Manuel Losa--
da Fernández. En segunda campaña voluntaria,
por tres arios, a partir del día 7 de abril de 1940,
en que dejó extinguido su anterior compromiso.
Cabo'Electricista de segunda clase Manuel Pomar
Marguret. p-rimera campaña voluntaria, por
tres arios, a partir del día 4 de junio de 1938, fe
cha en la cual cumplió los dos años des'de su ingreso
en la Armada que exige la Orden ministerial de- 21
de septiembre de 1939 (B. O. núm. 267) para só
Écitar la Continuación en -el seilvicio.
Cabo Torpedista-Electricista de segunda clase Sal
vador Domato Alonso.—En segunda campaña vo
luntaria, por tres arios, a partir del día 9 de julio
de 1940, fecha en la cual cumplió su anterior com
promiso.
Cabo Torpedista de segunda clase Jacinto Agui
lera Márquez.—En segunda campaña voluntaria, Por
tres arios, a partir del día 1.° de mayo de 1940, le
cha en la cual 'dejó extinguido su anterior com
promiso.
Marinero Preferente de Artillería Adolfo Torres
Campañá.--En primera campaña voluntaria, por tres
años, a partir del día 3 de septiembre de 1938, fe
cha en, la cual cumplió los dos arios desde su ingreso
en la Armada qtte exige la Orden ministerial de
21
de septiembre de 1939 (B. O. núm. 267) para soli
citar la continuación en 'el servicio.
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Marinero Preferente de Artillería Benito Riobó
Ríos.—En primera campaña voluntaria, como Mari
nero Preferente. de Artillería, por tres años, a partir
del día 17 de marzo de 1940, fecha en la- cual. dejó
extinguido el compromiso que servía_ como _Marinero
Artillero.
Marinero Preferente. de Artillería Santiago 'Terre
ra ,Unzué.—En primera campaña voluntaria, por.tres
años, a. Partir del día 9 de julio de 1938, fecha en.
la cual ctimplió los dos años desde su ingreso en la
Armada que .exige la Orden ministerial de 21 de sep
tiembre de .1939 (B. O. núm. 267) para solicitar la
continuación en el servicio.
Marinero. Preferente Enfermero Ramón Arbona
primera campaña voluntaria, por tres arios,
a partir del día _26 de abril de 1939, fecha en la
cual cumplió los dos• años desde su ingreso"- en.• la
Armada- que exige la Orden ministerial de 21 de
septiembre de. ‘1939 (B. O. núm. 267) para solicitar
la continuación en el servicio.
Marinero Preferente Radiotelegrafista Miguel
Mota Torres.—En primera Campaña voluntaria, como
Marinero Preferente Radiotelegrafista, por tres arios,
a partir •ciel día 15 de marzo de 1939, fecha en la
cual dejó extinguido su anterior compromiso corno
Marinero Distinguido. • -
Yárinero. Preferente Radiotelegrafista Santos La
inOas Penas.—En primera campa,ña voluntaria, por
seis meses y seis di-as, cómo Marinero de primera
clase,. a pattir del día 24 de enero de 1938, fecha
en la cual curdplió los dos arios desde su, ingreso
en la Armada que' exige. la Orden ministerial de 21
de septiembre de 1939 (B. .0. núm. 267) para soli
citar la continuación en el servicio, y en. primera
campaña, también voluntaria, por tres años, a partir
del día 30 de julio de 1938, como Marinero Prefe
rente Radiotelegrafista.
ADICIÓN.—En virtud de lo dispuesto en el punto
quinto de la Orden ministerial de 30 de julio últi
mo (D. O. núm. 184), los haberes y demás emolul
mentos de todo este personal serán regidos por el
Reglamento de la Escuela de Marinería, aprobado
por.Orden ministerial de 12 de julio de 1933 (DIARIO
OFICIAL número 172), a partir del día i.`-> de agosto
del año actual, y las campañas concedidas termina
rán el día 1.° de octubre próximo, según dispone
el artículo 21 de la Orden ministerial de 14 de agos
to pasado (D. O. dim. 189), aplicándoseles a partir
de dicho día el artículo 22 de la misma disposición.
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
Licencias.—Como resultádo de reconocimiento fa
scultattivo sufrido por el interesado, se concede un
mes de prórroga a la licencia que por enfermo tiene
concedida el Auxiliar segundo, provisional, de Sani
dad. D. Diego Cruz Guerrero.
Madrid, 12 de septiembre de 1940.
MORENO
Plazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia eleva
da por D. Agustín de Goytia Schuck, hermano del
. que fué Alférez de Navío D. Heriberto de Goytia
Schuck, asesinado por los rojos el día 16 de agosto
de 1936, a bordo del España número 3, y en cuya
instancia solicita plaza de gracia, Su Excelencia el
jefe del Estado ha tenido a bien acceder a lo inte
resado por considerarlo comprendido en el punto
primero de la Orden de 8 de marzo último (DIARIO
OFICIA-L 1111M. 59).
Madrid, 12 de septiembre de 1940.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por doña Isa
bel de los Ríos Montero, viuda del que fué Teniente
Coronel de Infantería D. Juan Huertas Topete, ase
sfnado por los rojos en el España. núi,niero 3, y en
cuya instancia solicita plaza de gracia para su hijo
don Juan Ignacio Huertas de los Ríos, Su Excelen-.
cia el Jefe del Estado ha tenido a bien acceder a lo
interesado por considerarlo comprendido en el punto
primero de la Orden de 8 de marzo último (DIARIO
OFICIAL M11.11. 59).
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por el Co
mandante de Infantería de Marina, retirado extra
ordinario, D. Francisco de Ory y Sevilla, solicitando
.se haga extensiva la Orden ministerial de 6 de septiembre de 1939 (B. O. núm. 252), que concedía pla
za de gracia a su hijo D. José María, a su. otro.hijodon Juan de Ory y Aranaz, Su Excelencia el Jefe
del Estado ha tenido a bien Acceder a. lo interesado
por considerarlo comprendido en el ...punto primero
dc. la Orden de 8 de marzo último (D. O. núm.- 59).
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORÉNO
Dada cuenta de instancia elevada por D. LuisManuel Martí Esteve, hijo del que fué Capitán deArtillería D. Luis Martí Alonso, fallecido en acción
de guerra, en Afr.ica, el día 5 de octubre de 1924, y
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en cuya instancia solicitá plaza de gracia, Su Exce
lencia el Jefe del Estado ha tenido a bien acceder a
lo interesado por considerarlo comprendido en el
punto primero de la Orden de 8 de •marzo último
co. O. núm. 59).
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
Plazas gratuitas.—Dada cuenta de •instancia eleva
da por doña Amparo "López Alonso, viuda dél que
fué Capitán de Infantería D.
•
Santiago Evia Gar-.
cía, fallecido el día 1.° de mayo de 1938 a conse
cuencia de heridas recibidas en acción de guerra,
en el sector de Utrillas, del frente de Teruel, y en
cuya instancia solicita plaza de gracia para su hijo
don Joaquín Evia López, Su Excelencia el Jefe del
Estado ha tenido a bien acceder a lo interesado por
considerarlo comprendido en el punto primero de
Orden de 8 de marzo último (D. O. núm. 59).
Madrid, 15 de septiembre de 194o.
MORENO
la
Plazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia eleva
da por D. José de Borbón \y de la Torre, padre del
que fué Teniente de Infantería D. José de Borbón y
Rich, fusilado por los rojos en San Julián de Ra
mis (Gerona) el día 13 de octubre de 1936, y en cuya
instancia solicita plaza de gracia para su hijo D. Al
varo de Borbón y Rich, Su Excelencia el Jefe del
Estado ha tenido a bien acceder a lo interesado por
considerarlo comprendido en el punto primero de la
Orden de 8 de marzo último (D. O. núm. 59).
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
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